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In His First Message to the World, Pope Paul VI 
Includes Us of the Laity . . .
And finally we salute <Yttr sons in Christ, among whom we wis 
to mention especially the bold and generous young people, in who1 
rests sure hope for a better future, the innocent children, the pur 
and simple souls; the humble and the great of the earth; all crafts
men and laborers, those whose toil, often heavy and burdensome 
we know and appreciate so much; men of culture and of study, c 
teaching and of science; newsmen and writers; politicians an, 
heads of state. We pray that all, each in his own sphere of respons, 
bility, may give his contribution toward building an order eve 
more just in its principles, more efficacious in the application. of it 
laws, sounder in private and public morals, more prompt in th 
defense of peace. 
We are sustained by the motherly protection of the Most Blesse,l 
Virgin Mary, Mother of God and our mother, to whom we entru.<t 
our pontificate from its beginning, and also by the help and the 
pre ers of. the Apostles Peter and Paul and of all the saints. 
In pledge of this heavenly assistance, and for the joyful encour­
agement of the good energies spread throughout the world, we are
haPPY to impart to YO'U as the first fruit of our paternal benev­
olence, Venerable Brothers and beloved sons, and to the whole
human family, our apostolic blessing. 
L
ln the name of the Lord! Let us move ahead in peace. 
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CATHOLIC PHYSICIANS' GlllLDS 
1'!1� lis!ing below
_ gives the name of the president and moderator of each Catholic Phys1�1ans Guild aff,liated wtth the Federation. These groups constitute the national organization. 
o\I.ABAMA 
Mobile 
Pre,ident 
NORMAN D .  HYLAND, D.D.S. 
2000 Airport Blvd. 
ARIZONA 
Phomh 
RAYMONO J. JENNETT, M.0. 
333 W. Thomas Road 
Tuaon 
SIDNEY KEMBERLING, M.D. 
5833 E. So. Wilshire Drive 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
JOSEPH E. BRACKLEY, M.0. 
2635 G. Street 
Fresno 
ALFRED A. TORRE, M.D. 
552 No. Van Ness 
San Diego 
MANUEL BARBA, M.D. 
2290 6th Avenue 
San Jose (Santa Clara County) 
THOMAS P. KENTER, M.D. 
207i Forest Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) 
ANDREW E. THUESEN, M.D. 
50 Montgomery Drive 
Loe Angeles 
WILLIAM J. HAWKINS, M.0. 
65 No. Madison Ave. 
Pasadena, California 
Oakland (East Bay) 
FRANc1s H. McMAHON, M.D. 
Professional Center Bldg. 
2000 Peralta Blvd. 
Fremont, California 
Sacramento 
PATRICK DIETLER, M.0. 
2600 Capitol Ave. 
COLORADO 
Daiver 
THOMAS W. MOFFATT, M.0. 
1801 High St. 
Denver 18, Colorado 
CONNBCTICtrr 
New Hann 
WILLIAM RIORDAN, M.D. 
111 Sherman Ave. 
Norwich 
H. PETER SCHWARZ, M.D.
172 Washington St. 
AucusT, 1963 
Moderator 
REV. P. H. y ANCEY. S.J. 
REVEREND JOHN C. GEARY, S.J. 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY Rev. MSGR. ROGER McCANN 
RT. REV. MSGR. JoHN F. DunK>N 
REVEREND EowARO L. KOKOSZKA 
RT. REV. MSGR. JAMES N. BROWN 
REVEREND ERWIN J. BECKER 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
REVEREND ROBERT ADAMS 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
MosT REv. DAVtD M. MALONEY, J.C.D. 
REVEREND TIMOTHY MEEHAN 
RT. REV. T. P. FINNEGAN 
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Stamford 
W1LI.IAM TROY, M. D. 43 Hoyt Street 
DELAWARE 
Wilmington THo�<AS H. McGu1RE. M.D. 212 Delaware Ave. New Castle, Delaware 
DISTRICT OP COLUMBIA 
Washington 
PAUL F. JAQUET, M.D. 4721 Yuma St., N.W. 
FLORIDA 
Miami 
IDAHO 
JOSEPH J. ZAVERTNJK, M.0. 304 Huntington Medical Bldg. 
Diocese of Boise 
BERNARD L. KREILKAMP, M.0. 676 Shoup Ave .. W. Twin Falls. Idaho 
ILLINOIS 
Belleville 
J. Roy MuLCONNERY, D.D.S. 107 Glenview Drive Belleville, Illinois 
Chicago 
BART T. HEFFERNAN, M.D. 1737 W. Howard St. 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.D. 700 Western Ave. 
Peoria 
EDWARD J. GIUNTA, M.O. c/o Caterpillar Tractor Co. Peoria, Illinois 
Rock Island 
HARRY C. DEBoURCY, M.D. 920 1st Ave. 
Silvis, Illinois 
INDIANA 
Evanaville JOHN C. SLAUGHTER, JR .. M.D. Medical Arts Bldg. Fort Wayne ROBERT A. FLAHERTY, M.0. 1835 Forest Park Blvd. 
Hammond 
LEC.'ARD w. NEAL, M.D. 7301 Forest 
lndlanapolia 
ROBERT J. HEALY, M.D. 
5559 Washington Blvd. VA 
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buque THOMAS J. BENDA, M.D. 1370 Dodge St. 
RT. REV. MSGR. N. P. CoLEMAN 
REVEREND THOMAS J. REESE 
RT. REV. E. ROBERT ARTHUR 
REV. JAMES J. WALSH 
RT. REV. MSGR. NICHOLAS V. HUGI > 
VERY REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
REVEREND }OHN W. MARREN 
RT. REV. MSGR. EDWIN V. HOOVER 
REV. WALTER BUCHE 
REV. }OHN Q'CoNNOR 
RT. REv. MSGR. THos. J. CLARI< 
VERY REV. MSGR. ARTHUR F. MAcf)oNALD 
REv. ROBERT EMMONS 
VERY REV. JAMES P. GALVAN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 
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Sioux City 
WILLIAM s. THOMAN, M.D. 326 Davidson Bldg. 
UNSAS 
Wichita 
EUGENE B. WINCHESTER, M.D. 1148 So. Hillside 
KENTUCKY 
Louisville NORVJN L. CAPSTER. M.D. 1135 Medical Arts Bldg. LOUISIANA 
Alexandria 
RODNEY G. MASTERSON, M.0. 830 DeSoto St. 
Baton Rouge 
WILLIAM G. PALFREY, M.D. 4550 North Blvd. 
Houma (Terrebonne) H. L. HAYDEL, M.D. 502 Barrow St. 
Lafayette 
N. C. BoUDREAUX, M.D. Jeanerette, Louisiana 
Monroe 
OLIVER H. VREELAND, M.D. 21 I Lakeside Drive 
New Orleans 
Euw J. CERISE, M.D. 1539 Delachaise St. 
Shreveport 
MORGAN W. MATTHEWS, M.D. 1030 Highland Ave. 
MAINE 
Portland 
OT1s J. DouPHJNETTE, M.D. 763 Congress St. 
IIASSACHUSBTTS Boston 
RICHARD E. STILES, M.D. 1101 Beacon St. Brookline, Mass. 
Pall River 
FRANas J. D'ERR1co, M.D. 130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM B. MULDOON, D.D.S. 87 Campbell St. 
Pitt..Beld 
VERY REv. MSGR. W. B. BAUER 
REV. PATRICK f. HOLLORAN, S.J. 
Rl!v. BERNARD BooNa 
VERY REVEREND PAUL E. CONWAY 
RT. Rev. MSGR. H. P. Lo11MANN, V.P. 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. WEGMANN 
RT. REV. RUDOLPH ARLANTJ 
Rev. DAVID P. DABRIA
VERY REV. JOHN McQuADB 
VERY REVEREND MARVIN J. BoRDELON 
Rev. THOMAS M. Lim 
REv. JOHN A. McCARTHY, S.J. 
REv. DANll!L F. SHALLOO 
VERY Rav. H. A. GALLAGHBR 
DANIEL J. CARLIN, M.D. 399,Vi Main St. REV. FRANCIS E. HILBERT Dalton, Massachusetts 
AucusT, 1963 
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MICHIGAN 
Detroit 
]OSEPH A. GRADY, ]R., M.D. 946 Three Mile Dr. Grosse Pointe 30, Mich. 
E. Lansing 
]OSEPH C. LESHOCK, M.D. 1018 Lantern Hill 
Grand Rapids 
THOMAS A. HAYES. M.D. 1940 Griggs St., S.E. 
Saginaw 
]AMES T. KEYES, M.D. 10222 Maple Road, Route I Birch Run, Michigan 
MINNESOTA 
Milllleapolis ROBERT BREITENBUCHER, M.D. 716 W. 53rd. St. 
Rochester 
WALTER HALLORAN, M.D. 200 Oak Knoll Jackson. Minnesota St. Cloud 
CARL THURINGER. M.0. 1301 St. Germain St. 
MISSOURI 
St. Louis 
WAYNE 0. GORLA, M.D. JOO No. Euclid Avenue 
MONTANA 
Great Palls DWIGHT w. GRAHAM, D.D.S. Ford Building 
NEBRASKA 
Omaha 
WILLIAM H. SCHMITZ, JR .. M.D. 681 No. 57th St. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
ALBERT BARCOMB, M.D. 95 A So. Main Street Rochester, New Hampshire 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark DONALD]. KISSINGER, M.D. 741 Tean�ck Road Teaneck, New Jersey ]AMES F. FLANAGAN, M.D. 306 High St. Newark, New Jersey PAUL J. KREUTZ, M.D. '!50 Union Ave. J lizabeth, New Jersey 
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REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. JOHN D. SLOWEY 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. )UREK 
REV. GEORGE GAR REL TS 
VERY REV. MSGR. WILLIAM T. MAGEi 
REV, PATRICK RILEY 
RT. REV. MSGR. C. 8. FARIS 
REVEREND ]OHN MICHELOTTI 
REVEREND ]AMES QUINN, S.). 
REV. JAMES ]. MARKHAM 
REVEREND RAYMOND J. POLLARO 
( Bergen County I 
REVEREND HARROLD A. MURRAY 
( Essex County) 
REVEREND RAYMOND f'. WALDRON 
(Union County) 
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Oioceae of Trenton 
HOWARD E. TOPLEY, M.D. 6 Oak Lane 
]OHN P. DIRR, M.D. 32 Moreland Dr. Riverside, New Jersey 
)OHN A. SAKSON, M.O. 117 Centre Street Trenton, New Jersey 
Lours PANIGROSSO, M.O. 451 Lawrie St. Perth Amboy, New Jersey 
NBW YORK 
Albany 
AUSTIN CORBETT, M.0. 36 1st St. Troy, New York 
Bconx 
EDWARD McDERMOTT, M.0. 1860 Holland Ave. 
Brooklyn MAURO A. TUMOLO, M.0. 140 Henry St 
Bulfalo 
.]AMES P. SCHAUS, M.0. 63 Kenmore Ave. 
Elmira 
ROBERT HUDDLE, M.0. 419 Walnut St. 
Rockville Centre 
PHILLIP E. McCAFFnEv, M.D. 68 So. Marion Place 
New York 
]AMES T. DANIELS, M.D. 64 2 Park Avenue 
Ogdensburg 
]OHN N. HAYES, M.D. 19 Academy St. Saranac Lake, New York 
Queens County 
WILLIAM F. 0oRSEY, M.D. 35-02 157th Flushing, New York 
Staten Island 
THOMAS QUIGLEY, M.0. 1557 Victory Blvd. 
Utica 
PAUL DWYER, M.0. 1611 Genesee 
W eatchester 
0oMINIC R. DELORENZO, M.0. 108 McLean Ave. Yonkers, New Yark 01110 
Cincinnati 
CHARLES S. BLASE. M.D. �600 Union Central Bldg. 
REVEREND ]OSEPH R. HUGHES, Diocesan Coordinator REVEREND JOSEPH C. SHENROCK ( Burlington County) 
REVEREND WILLIAM F. FITZGERALD (Mercer County) 
REVEREND JOHN ]. REILLY 
(Middlesex County) 
VERY REVEREND EDWARD L. Q'MALLEY 
REv. IGNATJUS w. Cox, S.J. 
VERY REV. ]AMES H. FITZPATRICK 
REv. M1cH.4EL SEKELSKY 
REv. PHILIP E. McGHAN 
REv. THOMAS McGLADE 
VERY REVEREND PATRICK J. FRAWLEY 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
VERY REV. ]AMES H. FITZPATRICK 
REV. JOSEPH T. RIORDAN 
REv. GERALD REINMANN, 0.F.M. CoNv. 
VERY REV. JOHN GOODWINE 
VERY REV. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
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Oeveland 
MELVIN F. YEIP, M.D. RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 
7431 Detroit Ave. 
Columbus 
JOSEPH M. GALLEN, M.0. REVl!REND HUGI! ). MURPHY 
700 Bryden Road 
Dayton 
JAMES F. LEARY, M.D. 
Lincoln Park Medical Center REVEREND NICHOLAS LOHKAMP, O.F.' 
3550 Far Hills Ave. 
Steubenville 
DOMINIC A. MACEDONIA, M.D. RP.vEREND CLAIR DrNGl!R 
Medical Arts Building 
Steubenville, Ohio 
Toledo 
DONALD F. McGRATH, M.D. RT. REv. RoBERT A. MAHER 
1258 Sylvania Ave. 
Youngstown 
D. EDWAIU) PICHETTE, M.D. REV. JOSEPH LUCAS 
1005 Belmont Ave .. Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
ROBERT A. SCHNEIDER, M.0. RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
800 N. E. 13th St. 
OREGON 
Eugene 
]OHN BONZER, M.0. RT. REV. MSGR. EDMUND). MURNA � 
Eugene Medical Center Building 
Eugene, Oregon 
Portland 
Roy MATTER!, M.D. VERY REV. AMBROSI! ZENNER, o.s.
1809 N.W. Davis Street 
PENNSYLVANIA 
Allentown 
VINCENT J. ]ERANT, M.0. REVEREND ]AMES M. BUTLER 
507 Allen St. 
PhHadelphia 
( St. Rene Goupil Guild) 
EMMET F. C1ccoNE, M.D. REv. LA URENCE MAHER 
2021 Murray Avenue 
ISt. Francis of Assisi Guild) . 
MATTHEW S. CAPPUCC!O, M.D. Rl!v. NELSON ). CURRAN 
1809 So. 12th Street 
Pittsburgh 
ROBERT CARROLL, M.0. VERY REV. MSGR. JOSEPH G. FINDLAN 
145 Woodhaven Lane 
TENNESSl!E 
Knoxville 
GrNo F. ZANOLLI, M.D. REv. LEO C. BALDINGER 
National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Memphis 
BASIL A. BLAND, JR. REVEREND COLMAN 8oRGARD, 0.F.M. 
873 Shrine Bldg. 
Nashville 
JOSEPH G. BURD, M.0. REVEREND WILLIAM FLEMING 
Mid-State Medical Center 
2000 Church Street 
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TEXAS 
Austin 
ROBERT G. MCCORKLE, M.D.
405 W. 15th St. 
Dallas 
Lours C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
�I Paso 
]AMES D. BOZZELL, M.0. 
1501 Arizona Ave. 
Fort Worth 
FELIKS GwozDz, M.D. 
210 Medical Arts Bldg. 
Houston 
WILLIAM DONOHUE, M.D. 
6448 Fannin 
San Antonio 
WILLIAM M. WOLF, M.D. 
1618 Nix Professional Bldg. 
VIRGINIA 
Arlington 
]AMES H. MASTERSON, M.0. 
. 25th S and Army Navy Drive 
Richmond 
PETER N. PASTORE. M.D 
Medical College of Virginia 
Box 25, 1200 E. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
CHARLES GALBRAITH, M.D. 
912 No. 13th St. 
WISCONSIN 
La C..osse 
JOHN SATORY, M.D. 
1707 Main St. 
Milwaukee 
JOHN ScHELBLE, M.D. 
2266 No. Prospect Ave. 
PIIBRTO RICO 
Santurce 
EDWARD O'NEILL, M.D. 
122 Eleanor Roosevelt 
Hato Rey, Puerto Rico 
CANADA 
Manitoba (Winnipeg) 
FRANCIS P. DOYLE, M.D. 
Ste. Anne, Manitoba, Canada 
REv. RrCHARD E. McCABE 
Rev. LAWRENCE DE FALCO 
RT. REV. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH P. ERBRICK 
RE\'EREND VICTOR B. BREZIK, C.S.B. 
REVEREND WILLIAM C. MARTIN 
REVERE:-ID THOMAS ,. CASSIDY 
MosT REv. ERNEST L. UNTERKOEFLER. D.D. 
Rev. CHARLES E. KELLY 
REV. ]AMES McDONALD 
REV. FRANCIS J. BrsENIUS 
REVl!REND ARTURO GALLO 
Rl!v. PAUL L. GORIEU, 0.M.I. 
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